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a pesti nemzeti színház első teno 
listájának 2-dik vendégjátéka.
OEBRKCZi :  \  I tüM’íETI SZÍNHÁZ.
B érlel
fíeszler István igazgatása a la tt i dráma. néps
Hétfőn Február 19-kén 1866. szünet.
gyöngye.
Nagy opera 3 felvonásban, Donizettitől.
S Z E M É L Y E K :
Boísfleur, marquis 














Helyárak; Alsó és közép páholy 3  fL Családi páholy 4  fi. Felső páholy SífL 5 0  k r Támlásszék 8 #  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr
Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat S íO kr, oszlr. ért.
Tisztelettel kéretnek a n. é. bérlők bérlethelyeik megtartása felöl déli 12 óráig rendelkezni, mert 
azontúl mások igényei fognak figyelembe vétetni.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig. délután3 órától5-ig és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10-edíél órakor.
Debrecxec 1866. Nyomatott a város könyvnYomdáinhan.
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